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CC. AUX I"IEi,IBRES DU GROUPE
VISITE DE I.1. THORN A LOIIDRES ET PARIS
LUNDI 9 f'IARS 1981
COIIPTE TENU DES INFORI,.IATIO S DE PRESSE ET }IOTAFIiIENT DES DEPECHES
D AGENCE FAISAI{T ETAT DE CETTE VISITE, JE VOUS PRIE DE REPONDRE
AUX qUESTIONS EVENTUELLES DES JOURNALISTES OUE LE PRESIDENT
THORI.,I REIICONTRERA LORD CARRINGTON LUNDI IIIATIN ET t'I. BARRE LUIIDI
APRES I.IIDI DAI,IS LE CADRE DE LA PREPARATIOI,I DES PROCHAIiIES
ECHEANCES COi.It.IUIIAUTAIRES ET EII PARTICULIER DU CONSEIL PECHE DE
i'lARDI PR0CHAIN. (V0IR EGALET'lEt'lT BI0 COf't 8/- ET BI0 E9).
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